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Zestmond Liaw (15.D1.0242) 
Program Studi Manajemen 
“Analisis Perbandingan Metode Economic Value Added dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Siantar Top Tbk selama 5 tahun terakhir 
(2013-2018).” 
 
Industri Food and Beverage merupakan salah satu industri yang cukup bergairah di Indonesia. Industri 
tersebut mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama karena merupakan salah satu sektor yang 
dibutuhkan oleh masyarakat.  
Penelitian ini akan membandingkan perbedaan kinerja keuangan 3 perusahaan yang bergerak di sektor 
food and beverage di mana perusahaannya adalah sebagai berikut: PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
adalah perusahaan yang memproduksi makanan seperti mie instan,
 
tepung terigu, biscuit dan chicky. PT 
Sekar Laut Tbk adalah perusahaan yang memproduksi makanan seperti kerupuk, saus tomat, sambal, 
bumbu masak dan makanan ringan. PT Siantar Top Tbk adalah perusahaan yang memproduksi makanan 
seperti mie instan, makanan ringan, permen dan biscuit. 
Penerapan rasio keuangan dan Economic Value Added akan dianalisis terhadap 3 perusahaan tersebut. 
Perusahaan mana yang mempunyai nilai terbaik di dalam pengukuran rasio keuangan maupun perusahaan 
mana yang mempunyai nilai Economic Value Added yang paling tinggi. Sehingga dapat diketahui 
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